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которых является метод введения амидиновой группы в арилгидразоно-
малононитрилы при использовании диаминов. 
Следует отметить, что в литературе отсутствуют примеры синтеза 
бис(арилгидразоноамидинов), поэтому разработка новых методов 
получения таких соединений, представляет не только теоретический 
интерес, но и имеет практическое значение.  
Исследование реакции арилгидразономалонитрилов 1 с 1,4-
диаминоциклогексаном 2 при различных условиях позволило нам 
разработать методы получения моно- и бис(гидразоноамидинов) 3 и 4. 
 
Спектральные данные (ЯМР 1H и 13C, МАСС-, ИК-) полученных 
веществ подтверждают присоединение двух молекул гидразона к 1,4-
диаминоциклогексану и образование бис(гидразоноамидинов) 4.  
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Одной из важнейших характеристик органических веществ являет-
ся энтальпия сублимации (∆sublH), экспериментальное нахождение кото-
рой часто осложняется процессами разложения соединений. Величины 
∆sublH необходимы для построения термодинамических циклов образо-
вания новых соединений или интермедиатов, нахождения энергии кри-
сталлической решетки, моделирования сложных биотехнологических 
процессов, включающих фазовые превращения. 
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Процесс сублимации дипептидов DL-аланил-DL-норвалина 
(DL-Ala-DL-Nvl) и L-аланил-L-триптофана (L-Ala-L-Trp) исследован 
методом Кнудсена с масс-спектрометрическим контролем состава пара. 
Впервые получены масс-спектры электронной ионизации для этих со-
единений. Образование четырех интенсивных токов ионов наблюдается 
в масс-спектре DL-Ala-DL-Nvl, два из которых подобны доминантным 
пикам в масс-спектрах соответствующих аминокислот аланина и норва-
лина. Для L-Ala-L-Trp ионный фрагмент, образованный при отрыве бо-
ковой цепи аминокислоты, является наиболее интенсивным ионом как в 
масс-спектре исследуемого дипептида, так и при фрагментации молеку-
лярного иона триптофана. 
Значения энтальпий сублимации для данных дипептидов были 
получены на основе второго закона термодинамики. Изобарная тепло-
емкость кристаллических дипептидов измерялась методом дифференци-
альной сканирующей калориметрии. Получены стандартные значения 
энтальпий сублимации при Т = 298.15 К. Величина энтальпии сублима-
ции немного возрастает с понижением температуры. Повышение же мо-
лярной энтальпии сублимации в серии Gly-L-Ala, L-Ala-L-Ala, DL-Ala-
DL-Val, L-Ala-L-Trp и DL-Ala-DL-Nvl сопровождалось увеличением 
размера боковой цепи.  
Энтальпия сублимации может быть представлена характеристи-
кой прочности межмолекулярных взаимодействий в твердом теле и ста-
бильности кристаллической структуры. Ван-дер- Ваальсовы, дисперси-
онные и электростатические взаимодействия, а также образование водо-
родных связей вносят свой вклад в кристаллическую упаковку изучен-
ных пептидов. Осуществлена попытка выяснить связь между энтальпией 
сублимации и плотностью упаковки молекул в кристалле, которую 
представляли как отношение Ван-дер-Ваальсового объема к молекуляр-
ному объему для сравнения пептидов с различными структурами.  
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